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EDITORIAL 
£ com grande satisfagao que pu- 
blicamos o numero dois do vo- 
lume 13 da Revista de Adminis- 
tragao. Essa satisfagao deriva, em 
grande parte, de vermos materia- 
lizada muitas das diretrizes filo- 
soficas colocadas quando de sua 
reativagao, como norteadoras do 
seu funcionamento. Essa cons- 
tatagao nos leva a crer estarmos 
caminhando para uma consoli- 
dacao da Revista como instru- 
mento sintetizador e comuni- 
cador dos pensamentos de admi- 
nistragao predominantes no meio 
cienti'fico nacional. 
Neste numero, respeitados os 
criterios de aceitagao de artigos, 
sao publicadas duas materias de 
docentes do COPPEAD da Uni- 
versidade Federal do Rio de Ja- 
neiro. Isso reafirma o proposito 
da Revista de receber a colabo- 
ragao de estudiosos de Adminis- 
tragao das mais diferentes insti- 
tuigoes de ensino e pesquisa e 
dos praticantes da administragao. 
Nessa linha de raciocmio, a Re- 
vista apresenta ainda uma nova 
secgao: Notas e Comunicagoes, 
destinada a divulgar experiencias, 
seminaries e cursos realizados no 
Brasil. Neste numero, divulga-se 
uma experiencia realizada pelo 
Programa de P6s-Graduagao em 
Administragao — PPGA/UFRGS, 
de integragao universidade/comu- 
nidade atraves da abordagem por 
sistemas socio-tecnicos. 
Apresentamos ainda o elenco de 
dissertagoes de mestrado, teses 
de doutoramento e livre-docencia 
defendidas ao longo dos ultimos 
anos pelos professores do Depar- 
tamento de Administragao da 
FEA-USP, esperando com isso 
permitir um intercambio de ideias 
entre interessados nos diversos 
assunto analisados. 
SINTESES 
Tipologias Organizacionais e Atributos Administrativos 
Sergio Alves de Sousa 
Analise e classifica(?ao de organizapoes e apresentapao de algumas tipologias organi- 
zacionais e seu relacionamento com alguns atributos administrativos com o objetivo 
de discutir quern, do ponto de vista pratico, poderia vir a ser considerado como um 
administrador ideal. A hipotese de se considerar um administrador ideal fundamen- 
tando-se no seu desempenho passado em uma determinada organizapao, nao resiste 
a uma investigapao mais profunda. Contrapoe a isso a ideia deque o administrador 
ideal repousa sobre criterios de excelencia de desempenho com base em contingen- 
cias de natureza local e temporal, prescindindo de jufzo de valor aprion'stico e 
determinTstico dos seus atributos. 
Planejamento Estrat§gico nas Organizapdes Estruturadas por Projeto O A 
Jacques Marcovitch, Raymond Radosevich 
0 planejamento estrategico esta se tornando cada vez mais uma funpao imprescin- 
di'vel na organizapao moderna. Entre estas organizapoes se encontram aquelas es- 
truturadas por projetos, como por exemplo, as empresas de consultoria, as institui- 
pdes de pesquisa e desenvolvimento e as universidades. Varies autores ja propuseram 
uma serie de modelos prescritivos de planejamento estrategico destinados a grandes 
organizapdes que se caracterizam por um elevado grau de maturidade. Neste artigo, 
os autores apresentam um modelo prescritivo simples e evidenciam que o process© 
de planejamento estrategico varia em funpao do grau de maturidade organizacional. 
Sao identificados tres estilos: "laissez-faire", direcional e anah'tico com metas de- 
terminadas. A empresa estruturada por projeto devera passar pelos dois primeiros 
estilos antes de alcanpar o terceiro. A tentativa de implantapao imediata de um 
"processo anah'tico com metas determinadas" pode criar uma atitude oposta ao pla- 
nejamento estrategico com implicapdes negatives para o futuro da empresa. 
Gerdncia de Exportapao no Brasil: Um Estudo Exploratdrio a r\ 
Angela Schmidt 
Avaliapao das implicapdes da poh'tica brasileira de incentives as exportapdes para 
as pequenas e medias empresas do setor calcadista. Os resultados do estudo suge- 
rem que essas empresas nao estao na realidade exportando, mas simplesmente 
vendendo seus produtos para mercados externos atraves do sistema de marketing 
domestico, delegando o planejamento, implementapao e controle da estrategia de 
marketing aos importados estrangekos. 0 estudo conclui que a poh'tica brasileira 
de incentives a exportapao nao conseguiu estimular essas empresas a adotarem uma 
atitude mais agressiva face a exportapao. Alem disso, tal atitude, propiciada em 
parte pelas redupdes de prepo obtidas atraves dos incentivos, parece ter contri- 
bui'do para a posipao de vulnerabilidade com que se defronta hoje o setor no 
mercado internacional. 
Um Modelo Probabih'stico para Estimar a Demanda de Atividades de Lazer r z 
Gilberto Jose Weinberger Teixeira 
Tentativa de formular um modelo probabih'stico para estimar e projetar o uso de 
locais tun'sticos e de lazer. O estudo tentou: a) desenvolver um modelo conceitual 
que permite estimar o uso para turismo de um determinado local; b) aplicar o mo- 
delo usando dados empi'ricos com o objetivo de comparar o uso real e as taxas de 
visitas previstas para "camping" no Estadode S.Paulo; c) ilustrar a aplicapao da ana- 
lise probabih'stica no desenvolvimento de estimativas de demanda para "camping" 
CENTRAL REGIONAL DE CASOS 
USP 
A Central Regional de Casos/USP, anexo ao Departamento de Administragao da 
FEA-USP § uma unidade da Central Brasileira de Casosque ha um ano vem atuando 
ativamente com o obietivo de desenvolver e intensificar o uso da metodologia de 
casos no ensino de Administragao e no treinamento de executives. 
Para tanto, conta com o apoio do CEBRAE - Centre Brasileiro de Apoio a Pe- 
quena e Media Empresa e do CEAG/SP - Centro de Assistencia Gerencial a Peque- 
na e Media Empresa do Estado de Sao Paulo. 
A Central Regional de Casos/USP vem desenvolvendo, atualmente, uma serie de 
cursos para elaboragao de casos, para professores e alunos da FEA/USP, a nfvel de 
graduagao e pos-graduagao; cursos para executives de empresas privadas, de eco- 
nomia mista e associagoes de classe e ainda cursos especfficos para os elementos da 
area de recursos humanosdessasinstituigoes. Nesse tocante, a CRC/USP, vem reali- 
zando um intenso trabalho de divulgagao da metodologia de casos para aplicagao 
em empresas, pois, esta e uma area potencial gue somente agora comega a ser ex- 
plorada. Os executives de nossas empresas tern tornado consciencia do grande 
valor do metodo de casos como instrumento para desenvolver habilidades adminis- 
trativas. 
Ainda dentro dessa linha, objetivando difundir o uso da metodologia de casos, a 
CRC/USP reafirma sua intengao de colaborar com instituigoes de ensino e empre- 
sas privadas e publicas, para a promogao de cursos sobre o referido metodo, para 
tanto conta com um corpo de instrutores devidamente qualificado. 
Esses cursos tern sido realizados em diversos locais e, como resultado, mais de uma 
centena de casos nas areas de Finangas, Marketing, Administragao Geral, Produgao 
e Recursos Humanos foram gerados. Esses casos sao adquiridos e registrados pela 
CBC, passando a fazer parte do seu acervo, os quais, mediante solicitagao, poderao 
ser utilizados como instrumento de ensino em qualquer escola de Administragao do 
Pai's, bem como em empresas, nos seus programas de treinamento de executives. 
Deve-se ressaltar ainda que a CBC possui um catalogo dos casos dispomveis clas- 
sificados por area funcional, o qual tamb^m pode ser solicitado pelos interessados. 
Elementos do meio academico professores e estudantes - e do meio empresarial 
executives e consultores interessados no desenvolvimento e utilizagao dessa me- 
todologia como instrumento de aprendizado e treinamento, necessitando de infor- 
magoes adicionais devem-se dirigir ao seguinte enderego: 
CENTRAL REGIONAL DE CASOS - FEA-USP 
Departamento de Administragao - Sala AS-33 - Cidade Universitaria 
Telefones: 211-0411 -211-0233 -210-1511 (ramal 239/240) 
